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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
Dengan ini saya:  
 
Nama     : Cynthia Virginia 
NIM     : 00000019910 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan   : Kinestetik Studio 
Divisi     : Graphic Design 
Alamat    : Cluster San Lorenzo 10 no 17, Illagio 
      Gading Serpong 
Periode Magang   : 1 Maret 2021 – 1 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan  : Ivan Harsanto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan 
saya tidak  melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau 
lembaga lain yang  dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya 
sebutkan sumber kutipannya  serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik  dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka  saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang  yang telah saya tempuh.  
 










Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul 
Perancangan Desain Media Sosial Farah Parfum di Kinestetik Studio. Penulis 
menulis laporan magang ini berdasarkan pengalaman yang telah dialami selama 
magang di Kinestetik Studio. 
Penulis memilih Kinestetik Studio sebagai tempat magang, dikarenakan 
penulis ingin mendapatkan pengalaman di studio dan akhirnya penulis diterima di 
Kinestetik Studio. Penulis tentunya mendapatkan pengalaman dan informasi baru 
dengan melakukan kerja magang di Kinestetik Studio. Penulis belajar untuk 
bersikap profesionalisme dalam mengerjakan kerjaan yaitu dengan tepat waktu 
dalam mengumpulkan hasil kerjaan yang diberikan. Penulis juga membangun 
relasi antar rekan kerja agar tercipta suatu harmonisasi antar rekan. Penulis juga 
mendapat keuntungan, yaitu mendapatkan portofolio yang nantinya akan berguna 
untuk masa depan penulis saat ingin melamar di tempat kerja lain.  
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah 
membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik:  
1. Kinestetik Studio sebagai tempat pelaksanaan magang penulis 
2. Ivan Harsanto selaku pembimbing lapangan 
3. Rekan penulis di Kinestetik Studio selama pelaksanaan magang  
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi 





6. Cennywati, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
7. Keluarga dan teman yang sudah membantu mendukung penulis selama 
pelaksanaan magang 
 










Kinestetik Studio adalah studio yang berfokus kepada sosial media berupa 
Instagram. Penulis memilih Kinestetik Studio untuk kerja magang, karena penulis 
ingin meningkatkan selera dalam mendesain, profesional dalam bekerja, tepat 
waktu, bertanggung jawab serta meningkatkan relasi antar rekan kerja. Penulis 
bertugas membuat desain untuk berbagai sosial media, seperti Farah Parfum. 
Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh. Penulis juga diajak 
untuk belajar oleh pembimbing lapangan untuk membuat suatu desain yang 
bersifat tantangan sehingga penulis mendapatkan ilmu. Kerja magang dilakukan 
secara Work From Home, sehingga penulis terkadang mendapatkan kesulitan 
untuk berkomunikasi dengan pembimbing lapangan. Kesulitan tersebut berupa 
komunikasi yang terhambat karena pembimbing lapangan yang sibuk, sehingga 
komunikasi tidak dapat tersampaikan dengan tepat waktu. Namun kendala 
tersebut tidak mempengaruhi proses dalam mendesain.   
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